





































































































す。任用前は 13 科目 20 コマ 30 時間、任用後は
８科目 20 コマ 30 時間、スーパーバイザー研修は
11 科目 19 コマ 28.5 時間、要対協研修では 12 科







































































施期間としましては 2017 年の 10 月１日から翌年


































































































































































































































































































平成30年３月17日（土） 15:00～17:00 於： TKP品川カンファレンスセンター
＜議事次第＞
１．挨拶
２．リーダー会議の報告
３．テキスト案の確認
４．その他
【資料】
・第４回出席者名簿
・テキスト案（研修毎）
18
２．本学での取り組み
④ 第２回要対協研修【概要】
(1) 2018年度要保護児童対策調整機関調整担当者研修
・実施：本学学長プロジェクト室 地域貢献センター
・開催日：2018年８月１日（水）～８月４日（土）
・参加者：３県・３市・個人参加
計 82名
－ 22 －
19
２．本学での取り組み
⑤ 『児童福祉司研修テキスト』
『要保護児童対策調整機関専門職研修テキスト』 出版
・明石書店
・B5 192ページ
・2500円（税別）
・2019年３月31日
・編集代表＝金子恵美（日本社会事業大学教授）
編 集＝佐竹要平（日本社会事業大学准教授）
安部計彦（西南学院大学教授）
藤岡孝志（日本社会事業大学教授）
増沢 高（子どもの虹情報研修センター研修部長）
宮島 清（日本社会事業大学教授）
20
－ 23 －
21
22
３ 「子ども家庭福祉士」（仮称）の論点
① 資格を取り巻く環境
② 資格作成の手順
③ 資格養成の担い手
④ 資格取得者の実践の場
